


























































計 13 回実施（内クローズド研究会は 8回・オープン研究会は 9回・北海道大学との共同研究会 1回）
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1. 社会が抱える 3つの失敗，2. 持続的な発展の要求，3. グローバリゼーション
II. 課題解決に必要となる要件




1. 公共財 / 準公共財，2. 官僚制 / 公共管理，3.NPM（New Public Management），4.NPG（New 
Public Governance），5. 新しい公共（Gig Society），6. 行政が抱える課題
II. 企業
1. 株主基本主義の限界と日本的経営，2. ステイクホルダー理論，3. 企業と社会，4. 新しい経営スタ
イルの台頭，5. 新しい企業スタイルの台頭，6. 企業が抱える課題
III.NPO
1.NPO の存在理由，2.NPO の 3 つのタイプ，3.NPO の特徴，4.NPO の活動領域，5.NPO のマネジ
メント，6.NPOが抱える課題
IV. 地域社会




1. 病院経営，2. 福祉施設経営，3. 介護保険 /介護マネジメント，4. ソーシャルインクルージョン，5. 街
（まち）の保健室 /産業医，6. 児童虐待 /障がい者福祉，7. 生活保護法 /精神衛生法，8. 社会的包摂・
排除・孤立，9. 子育て支援 /待機児童，10 医療格差
Ⅱ　文化
1. 文化政策・寄付税制，2. メセナ，3. 文化財保護，4. 技術革新と伝統文化の継承，5. 文化的 /伝統
的景観
6. 芸術・文化振興，7. 博物館・美術館・文化会館，8. 文化の多様性，9. 国際文化交流・文化の発信，
10. アートを中核としたまちづくり
Ⅲ　環境
1. 環境問題のマネジメントの基本，2. 循環型社会のマネジメント，3. 気候変動のマネジメント，4. エ




1. ワーク・ライフ・バランス，2. 三種の神器（終身雇用・年功制・企業別労働組合），3. 格差問題，4. ワー
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クシェアリング，5. ダイバーシティマネジメント（外国人，女性，高齢者，障がい者雇用），6. 会社
人間，7. 組織におけるメンタルヘルス（セルフケア），8. 非正規雇用，9. キャリア，10. 欲求の階層
説
Ⅴ　地域




1. 社会志向型消費者，2. 社会的商品の開発，3. ソーシャル・マーケティング，4. ゼロエミッション・
マネジメント，5.CSRマネジメント，6. ビジネスエシックス
Ⅱ．NPOのソーシャル・マネジメント
1.NPOの商業化，2. 企業とNPOの協働，3. 行政とNPOの協働，5. 中間支援組織の役割
Ⅲ．行政のソーシャル・マネジメント
1. 新しい行政マネジメント，2. ソーシャル・インパクト・ボンド，3. 市民が選択する行政のマネジ
メント
Ⅳ．マルチセクター・コラボレーションの展開
1. マルチセクター・コラボレーション，2. マルチステイクホルダー・プロセス，3. ソーシャル・ガ
バナンス，4. ソーシャル・マネジメントの変革
（3）　研究成果































　（1） Limits of administrative system.
　（2） Rise of method to solve social issue led by the private sector.
　（3） Need for a management system.
2. Purpose of the research.
3. Specific efforts of Fiscal year 2013.
　（1） Study group.
　（2） Research Survey.
4. Each study report matter.
　（1） Reported of study group.
　（2） Other survey, interview, field work
5. Result matter
　（1） Result of study group.
　（2） Research result of 2013
　（3） Research result of all
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